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d'exemple la galerla d'art de Per�
,
La rebel-Ito miIftar de Iullol va renir un desdoblemenr fmmediat en donar rna on el nombre de les entredes ha
els rebels entrada a l'cajut:t estranger. Aquesta era III prlmera gran derrota pessat de 20.000 el 1928 a 50.000 el
'Seva que, en definltiva, ee convertla en periII per a totBspenye, 1937.
,
L'elut estranger no era pas de bon tr�s desinteressat. Ni l'afinitat ideolo- L'edueaei6 artistiea
, glca, ni l'afecte raclal, nl res, no podtaposer sofa un mate IX pia de solidaritat '(I I rbI­
els carllns del Requef.e amb els entlcrlstlena de .Berlfn i els ateus de Roma. '
e pu Ie
Ifalill I. Alemanya portaven fumes, evlons i homes, no pas a Ie causa de Fran- No' obetant, les xlfres que mostren
co sin6 a Ia derrota d'Bspanye. Eis solders mercenarls tenlen un camp de l'augment del numero de lee entra­
eonquesta al pais del sol: el vi, les .dones f �) fruit eren les promeses a I'ebaet des, no deixen veure el caracrer del
�e Ia rna. Per I'estet, el subsol cobdlclat j e'; certa manera verge.
\ trebell educatiu a que es procedelx en
Situades les coses en aques! pla, els Betets feixistes han demanat Ilurs
"
els museus. Un fet rambe deu eesenye­
� egocls, especulent sobre In coverdla i 10 feblesa de Ia poslclc democratlca. larse, i es que no �an sols augmenta
No poden, queixer-se els rebels, en aquest sentlr. Pero cada vegada mes fe- el nurnero de visitants, slno que aug­
bles, no han tlngut alrre camt que eignar en bl�nc. totes lee factures de Roma I menta rambe en.numero el «public or­
de Berlfn,
1 i'
g'anitzatlt," �s a dir, �I public que va
Mentrestant el Govern de la Republica he hagut de refer I des de Ia base als museu a per grups! que es acorn.'




" de les eseoles
·
J'edlfici de 1a democracia espanyola sobre un fonament fet de sac!'ifici'i de do- papyat per per�ones especialmer'lt en-
lor. I avui; en mig de Ie! n'a{urals d€5articul�cfon8 que es produ�ixen, festllt carregl!des de donar-Ios expIlca- ' Bn el compj,iment de lee seves tas-
T�publica va obrint: se cami a pas �egiIr i ferm. ciona. Desenes i centenare de grups ques d'educacio de' les masse!!!, els
No costa gaire d'endevlnar que, internadonaiment. la Repuplica nomes' visiten diariament els Inuseus. 8.1' nu- -museus concedeixeJ;l una 'es�ecial
be frobat dlficultats., Les hem pl5gatJCores, perc 1 sernpre hem pagat amb els mere dels grups visitants, per e�em.. ,atem;io a la joventut .de les escoles.
propis recursos,' LZI conseqUellCJa loglca.._ ea, dones, que tottrlpertorba�i6 que pIe, de III Galerja Te.triakqv d6na idea' S'Qrganitzen centenars de visftes en
es produelxi en el camp de la politica 0 de la diplomacia,internacional, no 80- de Ia importancia del tr�ball empres:. grup's, de joves de les escoles. Bs vl-,
lament no he de p�odu�r-nos cap mal sl.n6 que ha d'aclaparar els nostres -ene- durant J'anyj 1936, Is' 'Galeria' Te- siten els museus en grups per a com-
" mice. triakov fou visitada per 17.450 prendre millor un periode de la histo-
'BIs sfmptomes d'aixo ja han comen�at'. Bspanya es nomes un dela obj,ec. grups! Aquestee visites s'organitzen ria de RussiZl 0 d'Buropa, 'quan pot
•
tlus pel feixisme. Pero n'hi ha d'aHres, t'forc;a ines importants'. per a reepondre a) desig del public. �'aquesta manera aclarir-se mHIor. en
La nostril tragedia, perQ, no haura esfat endebades. I sobre les convul- De vegadee.!. una" visita en grup I'estudi de la Iiteratura russa 0 occl­
sjon� cada vegadn mes violentes d'aquesta Buropa, es baten eli carrero se'nse' consieteix tJ' rec6rrer rapidament tot 'dental',un punt qualsevulla·d'ell�. Bis
BOr�a les forces de la reacci6. ' el museu d'una sola vegada. Per al- museua signen contractes am9le,e es-
A copia de s�n'g, Bepanya sera I'exemple? No v91em creure que hi hagi, r tres �rupa es, contrar!ament, l'esfudi • colefl; a'jLlden els c�rcles artlstics es­
-e ncara qui accepti en nom'd'ideals, convertir el m6n en Huites de canibals. LZI detallat d'una tendencia i d'un
perlo-I
cQlars, organitzen exp.osicions" dirf­
barbarie del feixlsrpe, heura de reSerVaN!e dintre de poc " defensar ariormals ,de. Ames d'aquestes
.
visites, hi ha geixen estudls de dibulx I de pintura.
en el seu propi palau. La clvllUzacio, encara te prou forc;a' espiritual per fer tarnbe ,conferencies i consultes espe- donen conferencies, creen petits' mil­
.afurar a quatre criminals q�e corren per _Buropa vestfts de persona.
'
cials. seus escolars. Ames; organitzen les
decades festivals escolars.
Pot incluir-se tambe en el treball
la ,U. R. oS. s.
"
Els Museus
Els museus est�n fets
per a les masses
.l
I
Despre� de la Revoluclo, }'interes
de les 'grans masses' populars per a
rart ha anat ' creixent sense parar i la
naturnlesa del public que freqUenta
ets muse�s ha canvfat completament.
La proporci6 dels visitants perta ..
nyents als medi� obrers e! eeda ve­
?Gda major,.
Tenlm,pel' exemple les xifres de les
entrades a la Galeria Tetriakov:
1913. 150,000
1911. 200:000
, 1928. '. 265.675
1936. 832.203
Ve iern que despres, de la Revolu­
c16, el nombre de lee entrades a, la _
Galeria, Tetrla{kov, ha augmentat 'en
in �s de cine vegades I que en I'actua­
JiUlt s'apropa al mili6. Bis dies de re­
pos el public es tant nombr6s que la
Oaleria Tefrlakov no pot' obrfr les se�
ves portes a' tots els qui ho desitgen.
Davnnt 'lea finestretes de la Galeria .
pot veure's una cua semb!ant a Ia qu�
Ill' form'a quan ha de tenlr lIoc un es­
pectacle d'artietes celebres.
81 nurnero d'entrades G I'Brmitage
BIs museus sovietics realitzen tam-
I
be un gran trebZlIl ClenHfic. P�opor­
����������������������������� cionend�cMpcionsd�s.monumen�.
de ,
educatiu dela museus la edid6 de pu­
I blicacions' de vulgilrUzaci6: guies, ca-
no es menys carZlcterIstlc. BI 1917 el tal egs de les exposIcions. follets, tar�
numerd de persone� que visitaren el ges pos'tals, aixi com l�s subscrip-,
Brmftage fou de:60.000. BI 1936, fou cion� d'els quadr03.� Aque\�tes subs­
de 422.000. Una cosa semblant s'es- 'cripcions dela quaclres," que fa alguns
deve amb" els museu! de provlncfes. , 'anys' encara exercfen im granPer I:1ltra part, el numero de les en-
t d- paper en el treball ,educatiu efectu.atra es en aquests museus ,mostra
tamb� d'una manerZl mes caracteristi- pels museus, passen al segon pia a
.
Cll Patracc!6 q�e la culture exercelx causa del desenvolupamerit adqUiritv
�in�i[at �e Ie! In�ll'trie! Alimenlarie!
'c. N. T.
Aquest Sindicat "inaugura' la seva fabrica
INDUSTRIA CONPEDERAL DE BEGU­
DES 'C�RBPNIQUES I AIXAROPS
Diposit de Ies cerveses "Indlistrja MaItera i
Cervesera Catalana" Col·lecfivitzada (Damm
i Moritz). Aquest'Sindicat es pos� a la -dis­
�osi�i6, tot saludant-Ios, de, tots eIs indus­
trials" cafeters, cooperatives, etc., etc:, de
. i,
,
� Matar6 i Comarca.




per Ies publlceclons dels musens
per l'exlstencle de nombrososgulea.
Assenyal'em que els museue s'es­
forcen per estudiar el seu public. per,
. comprendre les sevee exlgenctes, per
prevenlr Ies seves qUestions. L'ana-
'
lis! del crelxemenr de les entrades i
del caracrer social· del public. els '
queenonerla eepeclals, el registre en
que el pubJ.ic �onsigna Ie. seve opini6
flea eeves impressions i rambe les
converseclons que els se,us col-lebo­
radors tenen arnb els visitants perme­
ten al museu ,coneixer mlllor 211 seu
public i millor satlafer lee sews/ de­




A fifol de padrinatge ,cultural 0 en
oC'asions especials"els museus pre-'
nen me�ures per a fer coneixer rart
en les fabriquee de la seva dutat 0 de'
Ia seva regi6. Reforcen aixi Ia - sevII
"
influencla cultur�l. Bls museus orga- ,
nitzen vi sites, per ales labriques que
apadrinen i els proporcionen'gratuita­
ment conferencis qualificades per II
don,ar-Ios eXplicacions. Organitzen
tambe exposi.cions en els clubs obrers
'j en l'empresa ml'lteixa, participen en _.
la pubJicacio del periodic mural.. en
'}'ornamentacio dels tallers ets dies de
,
f�sta. donen cc;>nferencies, sostenen'
conversacions amb eIs,obrers, orga ....
'nitzen cercles i' eetudis arfistics. BI
treball de! museu en les empresea
'confribueix aI desenrotllament artistic' \
dele obrers i permet-descobrir ele',que"
d'entre ella est.an dotats des del punt
de vista artistic j els que mes slinte.
,ressen
\
p�r rart. .com a exemple, es-




Museu de Belles Arts PuchkIn entre





, � No es' pot dir blat que no 'Sigul aftUnica per a Malalfies de la'PeU. i:SaD9 Tractameat de! Dr. VISA�Dr. I.lln-ae:a 'sac i befl: Iligat;- el merelx .SUCcellxTract.melt! rapti l !lO �pe,r4tod de lea aimorrGll!u (morenes)
,
amb lee borlfarres que fan' a rBstabll.Curaci6, de lee.' �ulcere$ (llagues�' de lee came,s»
'
-. Tots .ells dimecrei 1 ," ment de-Carne i Cansaladeria del�r-diumengee, de Ua 1 - R. CA�ANOVA (Sta. Teresa), 50 - MATARO




• :" CXJ, no '.,
pot apreclar la seva qualitat fins quevor de l'Bspenya llelel; tingueren for- informacto Iocat I s'hatt'provat.,-'(. 292 R. .tes censures i recrlmineren de Ia ma-
Inere mea forta ele peteoe Ieixleres pel DIE TAR I
. I ALCALDIA DE MATAR6.
I seu ajar a Franco, eloglaren Ia Brl- ,
Per tis'han dictat le� normes con .. ",�NUNCI.-AgUS.tf Pi�a SHia, derria ..gada Inrernaclonet pel seu eslorc en, . veruents pere reglementet l'edoui- na permls per a Ia construcci6 d'unla defense de Ies lllbertats del nostre (
"'I'C/'O' del tebec, I bit 1 I '6 d'U UI pou, am ns a ' aCI . un, motor depais poseren de relleu I'herolsme dig-
• ne de tota lloa del poble madrlleny, 'Ens semble ben orienteda rOlga.. benzine, d'un cavall i mig de potencia.
nitzecio del sistema de terges, i no . en flnca de la eeva muller Clara Mas­dedl�aren tota mena d'elogts � I'B- es gens eventutet d'assegurat que .demont Abel, e,n e(Veinat de Mala,.xerclr Popular Regular que es I adml- ,'.
'
\' donal,! resultet. . \ ! qullornerret '2 de Ia Cerretera de Cor ...
' .
, raclo del m6n f acabaren tots reco-
IE' l
'
fit ,J'/s f.VIUS», e s qpe,« epro en ae nella a Fog-as deTordera, la finea de Imenenrta mes ferma unlo entre totes, I
'
,
, , totes Ies situecions per a tteute n le qual lllnda: it 'Sol ixent, amb ellee forces anrlfelxtetes i d'una menera




culal amb la prudenCIa I amb Ii! bo- finea de Pere Pradell Saurf; a1 Migdiavots per a l'uni6 de les sindicals obre- f '. ' . ,
, � , , I na fe dels fumadors que d�sp/(2s de lamb Ia de, Josepa L1eonart ReclO i IIres per a luxafai' el relXIsme interno-' ",. , 1 ".
, posar a plOva, lIUl mflnita paclencla I Ponent. amb I expreseada Carretera.ClOnal que vol fer d Eapanya un palS ! " �
"
t... fenl una pila dhores de cua
s'havlenl'
<;0 que. s'anunela perque els In.s"nse IIibertat i supeditat al capitalis - " ", quedalsense tabac. • teressats pugum formular lea recla-me mes absorbent. Tots foren forta';
No sabem quina se n'invenlalan maclons procedent�, que.en el seu casment aplaudlts.
I j
'- .
i!ra eJs 'elerns bUr/adO/s de /leis. El deuron
pre.
sentar se'perl, escrit en I.L� Secci6 Dr12matica de Ia Ioventut
Socialista Unificada de l'e�titat sofa que
sfpodem dir Efs que tindran mes SecretarIa munlcip�l, en hores de des·
feina que fins ara. Es tan planer alfo I' patx, dinlre eIa quinze dies a cornpfarla direcci6 del company Castella, posa, 'de passal al davant amb tota la bar- del segiient a la publicacl6 d'aquesfen eecena l'obra dramatica del spei
ra i valei-'8e de mil algucies pel aga,.. _" anu�ci en eI diari local LUBERTAT.Tomas Tramunt tltulada 410YEmtut
.
far cinc. 0 sis lots! Matat6, 12 novembre del 1937.-d'ara», que va lJgradar for�a pel seu j altres flOcedimenls una mica L'Alcalde, Ramon'Molisl.bon fons r especialment per tractar-se mes di:;crets j comodes ,d'acapalar
treballen a ,l'establiment de catalegs i
gules, projeclen Hum sobre Ie'S qttes­
tlons dubtosee de la historia de l'art
pubUcant fnformes i articles i interve­
nint ales conterencles. La malorla
dels trebaHs dels col-Iaboradere clen­
tifics dels museue era fins. era publl ...
cada en edlcions i reviates ��nerals.
Des de fa elgun temps es manlfeeta la
tendencla d'esrlmuler lee edlcions
propies dels museus, . ,
Algunes xlfres preses de I'actlvltat
del museu de I'BrmUatge doneran una
idea de la ImportaAcla del treball clen­
tific i del valor del personal clentlfic
dels-museus de la' U. R. S, S,: 150
cot-leboredore eepecialistes d'hleto­
ria I d'hlstoric de l'art treballen a l'Br-
.
mifatge. Bn 1946 proporcionaren mes
de cent treballs cientifics.
La cla�sificcci6 de lea obres es ba­
sa "estrictament en principis cientifics.
B) seu fi essencidl es donar a ,.conei­
xer cl public el desenvolupament his­
toric de I}art, mostrant·1i els s,us mo·,
numents mes importante._ La classIfi·
caci6 de les obres ha de donar una
idea justa i concreta de la historIc de
l'art; ha de donar a coneixer els noms
dels monuments que jutg?m e�pecial­
m�nt preclosos i caracteristic3.
.
cCertifico, sota la meva responsabilitat, que els sous que s'esrnen­
,
ten enlla present relaci6 no han est�t obj-ecte de cap augment.,.
(Signatura del Delegat).-BlIrcelona, 21 d'obtubre de11937.-Gene­
raJitat de Catalunya.-Servei Teenic del Credit i Jie I'Estalvi.
,
Ela Bancs que sotasignen, es cornplaaen en fer pubIlca aquesta disposiei6,
per tal d'evitar els consegiients entorpiments en el pagame.nt de quantitats des-tinades a setmanals. .
Matar6, 26 d'oetubre del 1937.
Banca Alnus - Banc Espanyol de Credit - Banc lfisPilno Coloniol
'
Banc Urquijo"CatallI - Maj6 Germans �. 'Caixa,dEstalv:is de Matol6
d'una obra de palpitant ac!ualitat, val·
guent als' .seus� interp�ets, sense
excepci6, els sincers aplaudiments del
publi�.
llf1Elllf5 tabac lampoc no seran possibles siel projecle de targes tila' avant amb
totes fes conseqiiencies, una de les .BS COMPRBN
CON FITER.lA BARBO SA
Per 50 centims podeu�.fer un bon ob.
s'equi, amb
I'LlJRBNO.
quais es el eontIOI Iigoros.EI barfton(soldat) Pamplona, acom- ". Ara nomes lalla que es posi en vi- Demcneu-Io! en Ie� bones tendcs ".panyat al piano pel mestre Ulecic, in-
_. J gor, si cal, .aquell apallal que es re ... I queV'iure� ..
- Pabrlcats p�r PASTI!-terpreta fragments de eLa Parranda», SBRIA BATBT.feleix ales sancibns, I hiT desser jaActes' d'hotneAat­
ge a la U. R. S. �.
eEl Manojo de'·Rosas» i cMaruxa»,
easent justament ovac!ona1s. L'artista
(tambe soldat) Lewis i l'alicionat Puig
(Marti) ,efectuaren alguns nombres
comics, escoItllnt-ne molts apJaudi­
mente.
� Novament Ia Secci6 Draminfca de
la J. S. U. represe'nta la �ivertida pe�a
«L'anima en pena», obtenint els in.'
ferprets forces aplaudlments, finaiit­
zant tao agradable vetllada. alllb lei •
interpretad6 per l'orquestra i entre Il'entusiasme de III concurrencia La
Internacionlll, )'Hf�ne de l'Exercit po�.1pular i el de Riego, que coreja el con. �
curs, donant.se: vl15ques a Ia Republi­
ca, a I'Bxercit Popular Regular i es­
pecialment a 121 Uni6 de Republiques
ala primela conlIavencio -que hom
I descoblelxi. "
I Enemics de Jes cues i dels abusos.
i saludem la vlnguda del nou siste·Preparats per
Ia Comissl6 Reorga ..
nftzadora dela Arnics de la U. R. S. S:
que formen\ Martl Pulg (President).
, \ . ,
Antonia Forns, Josep Home I Fran-
cesc BO.rdas (�caIs) i Joan Badia
(Secretari), el pas"sat disstlbte tingue
lloc a 10 Cosa del Poble una simpati­
ca feBta d'homenatge a la U. R. S. S.
i que coneiitui un bon exit per a Hurs
organitzadors.
Bn el sal6 cafe fIngue lIoc un ,mZlg·
nific concert a carree de rorquestra '
del Sindicat de Ia U. G, T. d'Bspecta�
clel! Publics, que dirlgeix el jove pro:,
feesor loan Po!�as, amb admirable
afinaci6 i gust varen esser interpreta­
des diferenis composicions entre el es
cL'lnternacional», que fou aclaIll:ada
i. vlctor..ejada dempeus per la concur­
rencla iamb el puny en alt, eLli Prin ...
,
ce!a del Dolar» I Bullanga (vals:jo-
tal·
A continuacf6 en el sal6 d'actes de
l'entltat, davant gran concurs, i a be ..
nefict del Socors R'oig Internacional,
va eiectuar�se una atractiva vetllada
literaria-mu!ical.teatr�l, que constituf
un bon exit.
Comen�a Ia festa ,8mb l'execuci6
per l'Orquesfra del Sindicat de la U,
G. T.,· de «Rusian» (fantasia). eTan·




rencert; la part de plano estlgue a
carrec del,conegut cpmposltor Uleci�.
Seguidament hi hague brJllants parla­
mente a carree de Manuel Sanchez,
Comlssari politic de la Caserna d'a­
questa ciutat, Pasqual Carniago, Bn­
ric Dhlrnau I Mart[ PUig, que va pre,
siQir, tenlnt tots grans e)ogls per a
• la U. R. S. S. per quant realitza � fa.
ma, convem;uts que els fumadois hi










Dipo�itllrf: MARTI FITB -,MATA�O
LA JUNTA LOCAL DB DBFBNSA
PASSIVA. - Dema dlmecres" ales
cine de la tarda, .es reunira novarnenf
la Juntc local de Def�nsa passiva, per
tal ctexaminar el projecte de refugis Ii




Generalitat de Catalunya '
DBPARTAMBNT de FINANCBS,





Com a cm{seqiiencia del Deeret de 5 del eor�ent, relatiu a la Comissi6 Re­
gulador8'de �ftlaris, ens assabenta el Consell d'Economia que. cap empresa no
\
podra efeetuar augments e.n els sous deis seus trebaUadors; sense Ia previa au-,
torUzaei6 de I'el'Jmentada Comissi6 Reguladora. ,
Per tal que ela organismes de Credit eontribueixin a' d�nar exacte compli.
ment a aquesta disposieio i l'efecte d'evitar possibles abusos en que podrieninc6rrer algunes empreses poe escrupuloses en denar particulars interpreta­cions a la lleI, d'ae( endavant lea relacions de sous que hom acompanya per ajus'iflcar pagaments de quantitats destinades'a hOnoraria d'una ernpresa eomer.






CENTRB DB INSTRllCCI6 MILI-
.
TAR n,o 42 .. MATAR6. - Avfs im ..
pOltanlpel ala lIeva del 193fJ.-Bs
fa aVlnent a tots eIs minyons perta ..
nyents a la Ileva del 1939 que han de
p;ksentar-se dema dia 17 ,a les quatre
y de la tarda a aquest Centre, Bakunill
'j (Churruca) n.o 75 per It 18 seva ins--,cripci6 reglarnentarla, incorrent en
I respo·nsabHitat militar el que deixi de
,




.DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
MUNICIPAL
Director: Dr, VfJadevall, Medfclna
general I cirurgla.
- Sub-DIrector: Dr. Campamar, M.­
dlcina general. (Visita dllluns, dime­
cres, divendree, d� 10 a 11 n;tatf).
Dr. Cabaiies,: Medicina" f clrllrgla
generals i ,Obsletrlda� (Visita dlmartl�
d�jous, dI�5abtes, de 6 a 7 tarda).
.
,
Dr. March: MalaIties de la Infancla.
JVisita dilluns, . dlmecres; divendrea.
de 6 a 7 tarda).
Dr. Guix: Odontoiogia. (VJsita di­
marts, 'di�3abtes. de 4 a 5 tarda).
Dr. Seix: TislolefI. (Visita dij.oua.
de 6 a 8 tarda).
Metge operador: Dr. Gubern.
Llevadora: Rosa Alfonso. - Vislta
els dijous de 6 a 7 tarda.
NOTA. - Per la vf�fta precis•••
p�evia aUtoritzaci6 de I. Consillcri.
que ha d'esser sol:licltada amb III de"
gudlJ antelacl6 .
Coronel Cap, Suau.
-BI millor a330rtif en Hanes per II
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al Tribunal· d� Cassacio
,
S'ha. reunlt la Diputaci6 permanent de . les ..Corts.





La lIuita at' fr��t d'Arago
� Comunicat olicia!
BST.-Canonelg a I'AIt Arag6, 50·
bre les poeiclons enemigues CKea
Batanero, Pardlna, Pllin i Selva Osan.
Des de Lecltiosa es bate les forces
rebels que Inrenraven fortlflcar-se en­
tre aquesta poelcio i la cota 1.190.
Foc de fusell i metralladora -sobre
81 Prlmoral i Campollva (sector de
Villanueva del Gallego), i de morter,
des de Santa Cruz i Monte Calvarlo,
contra 131 Collado Maestro.
L'artillerla enemlga; .des de Leel­
fiena,' canonela Monte Iraso.
LLBVANT. -- Tfrotelg de fu�ell i
metralladora a lea zones dels ports
Bscendon i CafiigraI. Duels d'artllle-





.Recepci6 a la Magistratura,
" I
Ala sala d'actes del Tribunal de
·Cassaci6 s'ha efectua� una recepci6 a,
honor del miniatre de Justicia f dels
magistrate del Tribunal Sup'rem, els
quaIs 56n tota a Barcelona. HI han
assislit el eonseller de justicia 'i el pre­
'5Ident de. l'Audlencla senyor Andreu,
·tots eIs� magistrats, jutges i aIt perso­
nal de l'Audiimcia. .
Ha estat un acte mllgnific, de confra­
, ternitat.- Han pronunciat di5cursos el,
,conaeller de justicia de la Oeneralitat
\ Nota internacional
La politica terbola deles dretes
,






. La Rocque, coronet frances, capltost dels cCroix de Feu», despres d'es-,
ser condemner per avalotador public, ha poset res rnenys que qulnze plets
contra diverses personalttars' de lti polltlca frencesa. Hart comencat les vlsltee
d'equest «standard» judicial que hom ha barelet humorletlcement amb el nom) ,
de .proces de Ies rlalles-,
A.la,'primera sessi6 s'han efrontat La RocqueI Tardleu, llder deles dretes
trenceees .. S'han dit mutuam:nt mentider�, tarsarits, tretdors i altres floreree
per l'estll. Una coso que he quedat ben clara: que cada cap de mes La Roc�
que enave a cobrar dels fronts secrets del mlnisteri com un vulgar agent pro-
vocador� ,
I
131 eproces de les nalleespodrla esser, abens de la darrera eesslo el pro­
ces de la polftica reacclonarla de les, dreres franceees. Hi ha material suflclent.
L'afer d'un obscur oflclal, Dreyfus, va esser la pedro tenemental que assegura
le vida de la rercera republica I quI sap, sf de totaaqueeta muntenya de coees
terboles en sornra el proces 'de tota la polttica franceea d'aqueets darrera
anys, i en la qual no hi hap de perdre res els partite defuocratics. /
De moment La Rocque, cap de les forces feixistes, ha rebut adhuc 112 re­
pulaa de Daudet, el ferotge paladi dels ccamelots du rOilt, eI qual sense em-
buts Ii ha dU cdeshonrah.
Tot sigui per I'ordre, la pau i el benestar dels fl'cncesos!-A.
graus -que tenien a dintre el mateix I senyor, Zugazagoitia, extem;nt se, en
Bxercit. Ha cHat�om a �emple que ! consideracions sobre la situaci6 de
un professor de J'Bscol1l de Comissa"; irordre Pu�lic a I'Bspanya Ueial, fentrls fia hagut d'ingressar com a sim- I, constar que va millorant arreu la si-
ple soldat.'
' 'I tuaci6.-Fabrl'l. ,
Ha afegit que aixo s�ha prQduit per
111 pr,ecipitacl6 amb que s'ha hagOf' de
fer aqueata tasc� i que �es propi' d'a- Iquests mOI�ent�. De �o.tes mane,res In'ha parlat Ja amb el mIn Istre de De ..
fensa Nadonal i es treballa}a activa - I Estranger
ment. per a donar 112 sol�cl6 justa .a 14 larda \aquesta anomal!a.-Fabra. Or cap a Fran�a
,UfOR
Les exportacions,�senyor Bose i Gimpera, el President
J




En el ministeri dl8conomia, han fa-.d6s en cataia i el mlnistre de Justicia i
el president del Tribunal Supremo
I.Despres han vI.:Sitat les obre3 realll­
'zades en eIs calaboesos del Palau de






Els periodistes han parlat limb fl
aenyor Giner de los Rio� el qursI ela
ha dlt que acabaven ja les obres d'fna-,
taJ'laci6 del seu "llinisteri i, que ben
oviat els podria rebre en el �eu des­
patx normalment.
l
Bls ha parlat que estava estudiant
la maDera de coordinar els serveis de'
Radiodlfusl6 de la Generalitat i de
I'Bstat per obtenir millor rendirftlmt.
Ha dU tambe que segula la eyacuaci6
de Madrid amb rapldesa, maIgrat la
mar;tca' de �amions que hi ha.-Fabra.,
Els soldats i oficials
procedents del Nord
EI ministre de justicia ha dlt ais pe­
riodistes que en moHu de -Ia reincor·
poraci6 a I'Bxercit dels soldats i ofi­
cial! pl'ocedents I del Nord, que en
.' .molts casos no se'ls ha recon�gut els'i
Iladora i morter en Ia Ciutat Univer­
una ordre segons la qual es expuls!lt eltarill.-Febus.
del terri tori alemany Paul Raboux, Un 't-oconsiderar· se. conl a record en les co-
I d I'A). . H
' a apor act
corresponsa e glGrtcla avl'ls a . If.'titzac!ons assolides finsavui.-Fabra.'
I per a s re ugt'ats,Alerr,anya i molt conegut en elsmedls' ,La Dlputacio Permanent periodistice. Es un home que s'havia I MADRID.-Bls soldats de la,,:Briga-·
de les Corts guanyat les simpaties generals preci- I d,a A�turhma, han enfregat al Govern:
A d'· 'd' ,I' t ti I sa.ment per la eeva equanimitat -Fa.. I 8.900 pessetes, per tal de col'laboreros quarfs onze.u aques rna ' • " i ' , .
'h 'I IPI' d C I bra I




. hagut d'abandonar les seves lIars.-Ia Dlputaclo Permanent de lea Corts, El ret dels belgues, viatja � F ,r
"





cap a Anglater�a el rei de Belgica.
' Un telegrama
Hi han assism en representaci6 del DOVBR.-A les 12'55 ar�ibat a VALBNCIA.-Izquierda Republlca-
Govern el Dr, Negrin i el s�nyor Z�- bor� del vaixeII cPrincep Albert» -el na de Madrid ha cursat un telegram.
gazagoitla j representants de totea lea rei dela belgues. En tren especial ha al President Azafia, fellcltant-Io amh,
mlnories.
eeguit el sea viatge cap a l'interior.- motlu de Ia seva 'visita a Mllclrld I, del
S'ha donat' compte de la comunica.. Fabra. \'
) ,
L'HAVRB. - Ha ('1rribat procedent
dels·BB. UU. el vaixel1 cNormandie»
el qual porta destinats al ,Banc' de
Fran�a 10 milions de dolars or.-Fa�
bra.
cllitl'1t una nola als periodlsh:is en' 121
qu�! es diu que varis vZlixells carre­
gets de taronges han arrlbat normal­
ment a Londres iamb perfectes con-
. Els periodistes sobren
a Berlin'
dicions.
( BBRLIN,- EI 'govern ha publicat
L'esmentada mercaderia, s'ha co-,
t1tzat a 75 xelins la caixa, xif.ra que pot
ci6 det Govern demrmant Ia 'prorroga '
de l'estat d'alarma, la qual s'ba apro- '�El Govern frances es reuneix
vat per unanimitat. PARIS.-Aqueat mat{ s'hzr reunit a
Seguidl'lment' ha parlat eI Dr. Ne-- Pc1ris el Consen de nnnistres sofa Is
,
gl1in el qual ha examinat en el seu dis­
curs III situaci6 interior I exterior.
A continuacf6 ha parlat tambe el
presidencia de Lebrun, a proposit de
Ia nova etapa legislativa que comen­
�ZI�
j'
, tilln intervlngut diversos mlnletree,
,
eapeclalrnent Delbos, el qual he infor­
mat del resulret de la Conterencle del
Pacific celebrada a Bru�seI·Ies.
Han deixat per a una altra reunl6 el
tra�tar de la qiiestl6 del Marroc, que
es veuran preclsate a parlar-ne, $0-
gre tot des pres de les tnstetenctea de
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MADRID. - � general Cardenat.
que ha estat sota les ordr�s del gene:-
.
ral Miaja des' de que aquest va fer-se
carrec de Ia defensa �e Madrid, hi!
estat nomem!' Cap m!lItar de la Pla�
de Madr,Jd.-FebUs.
- EI PIe del Comite ' Nacional
del P,artit Comunista
VALBNCIA.-Han seguft avui lea
sessions deI_PIe del Comite Nacion I
del PartitComunfsta.*:-Febus.
Les operacions al Centre
, MADRID.-Bll comentar el comunf-
, cat oficlal d'anit alguns diaris 'han da­
nat la noHeia que s'havia 'oc�pat el
Cerro Blanco en el sector de Userll",
quan en realHat va eS!e'r ocupada un.
importa�t lorna d'aquell sector. Aques-­
ta opercci6 va portar-se, a cap f4 UDS
sis dies i no s'ha fet publica fihS arB'"
que, Ia posfcI6 esta convlmientmeJlf
fortificada.
No hi ha cap notfcia de relleu a tofs
eIs sectors del front madrileny. Hi ha
hagut nomes certa' activitat d� metra ...
I





'Be,,.,, d·A..f.t� 1••1 M,'IL�SA
. M.nUfacliJralb8rioad8lim��SEI60IriC;ass·A.I·
Bombetes. de tots els tipus
U�uala.� cJ)era», c% watts, cStandard:.,
cOpalines», cLlum del dias.
'






88 posa a eonelxement del pubU'
ca ••••ral quI eft el sortllsr dectllat
<waf • I. Consenerlll d'AssIst�neJa
ao&l.l, corrceponcnt.1 dill 15 de no ..
vembte dcl1.937,8Ii0ftS eonste al'lIc­
�ala pod�r �·.que8tll Consllleria, II




fRmESt 11mr (Iild. 5)
'relel. lOS'
IMPRBMTA MINERVA. � MATARO
.18' numer08, �orrC8poDCnte. prc',
alate amb treB pl8setl8. s6n cIs 81-
_••ts:
061 - 161 � 261 - 361 .. 461 .. 561 -
.
661 - 761 - 961.
Matar6, 15 de novernbre del 1937,
III Conseller d'A8slsttncl. Soci.,.
.,..., 8ctta.
DICCiCN,ARl
E N CJ ci,o P'E D rc




CONYAC JULIO CBSAR' ,
Dlpositarf: MARTf PITS - MATARO
Contlndra un Vocebularl Castena-C�tola
Formara un vOlum d'unes 2.000 planes de
:: text. Il-lustrat am» un mller de ,gravats ::
Bs publica per quederns setmenale 01 preu
•• de 1'50 peseetee ..
GL.U�I�X
'PU1":lT DB VBNDA I SUBSCRIPCIO:
BOTIOA
La aka lQIfa ,., eqa.."
WoNabl,.i l'af.fH.
8"'afttufx�," lifllW., ......, ,fl.
r
AMwtlx """Uuff'IJ'� "." ..,6,,:

















desitle penslo 0 habltacto solement
en cesa particular, preferlble en bal-
d'IMPREMTA ,MINERVA xos... ...
, " Dlriglr-ee a I'Admlnlstrecto de LLI'"




,Gui� del, Comer>� Indl1strla i p.rofessions de la Ciutat




IMP R E M'� E S
Barcelona, 15 - T?I. 255
Trebells del ram i venda d'ertlelesd'eecrlptorl
A N IS S'A T S
AlvTONI OUALBA , R. Casanova (SIll. Teresa). S()- Tel. 64
Dlposlt de xampeny Codorniu :_ Passlna de ltcors





l Fimdici6' de ferro i articles de Fumlsterle





RENTER' .. ArgiieJ/e.s• 5� 7' Tel. 562
.




DR. L LINA'8 ' Mala/ties deIe pell i sang
R. Casanova (Sta. Teresa), 50 -:- Dim�cres i diumenges de 11 a 1
, DR. I, BARBA I;lIERA ,,I
,
Ool«, Nas i OreJ/es
, P. Galan, 419" pral. - Dlmarts, dlious I dlsaabtes, de 4 a 6
.
,
Bconomlca, de 6 a 8 - Dlumenge, de 9 0 12
t. MA'RTINEZ REOAS F. Oelan, 282-284
- Tel. 157
Bsteblerte en 1808. Llcors, xarops, vine, xampanya
MILE!8A
B 0 M BET E S. E LEe T R ro U E,S
F. Layret (Blada), 5-1el. 108
, Bombetea electrlques de rota �tma
) .




Bekuntn (Churruca); 59-Tel. 503
.
Calefa�cions II vapor f aigua celenta - Serpentine '
I
"
C A R/B 0 N S
CO,MPANIA OENERAL DE CARBONE8
Pcr encarrecs: J. ALB�RCH, M. �iada (Sant Antoni), 70 � Tel. 7
FONDES
R�TAURANT MIR Enrlc Oranad.os, 5 - Malar6
Tel. 4i3 - BspeclQIltat en Banquets f ebonements MODIST,ES
AOUSTINA COMA8 Carles Ifarx (8t. Joan), -16; segotr
Modlsta - Confeccions._ Preus economics·FUNER'ARIES
AOE!NCIA 'FUNE!RARIA cLA 8EPULCIlAL .. de Miquel Iunquere« I'Clnto Verdeguer, 12.1 P. Leyrer, 24 - Telef. 111, ' OBJECrES PER, A REGAL"











B. Dunuti (8anl Agustf), 55 "
'
Vlelta els' dlmecre8 al man I dlssabtes a·la,tardo �,
,«LA AROE!lvTIlvA.. .._AngeIOuimera.16bi8
Plantes medicinals de totes'menes
